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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
aRUCES
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 16 del mes
actual, fromovida por el primer teniente de Ingenieros
(E. R. D. ,Pedro Durán oMoleroeJ;'etiaranda,. en sú-
plica de que le lean pennutadu dos cruce3 (le plata
del ,Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
~eltún reales 6rdenes de 26 Y 27 de febrerO de 1897,
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, ror estar comprendido el recurrente
en el arto 30 de reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de JO de diciembre de 1889 (C. L. nú'
mero 660).
De la de S. M. lo 'digo a V. E. para su conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S de mayo de 191&. ' r
. MARI"_
Seftor Capitán general de la primera región.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Cireultu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid:> a
bien disponer se ponga a la venta en el Dep6sito de
la Guerra, la hoja núm. 25 (Burgos), del Mapa
militar itinerario de Espafta, en la escala de 1 : 200,OCJO,
al precio de dos pesetas el ejemplar y de 1,50 para
las personas comprendidas en la feal orden ~e 12
de octubre de 1914 (D. O. núm. 229).
De real orden lo digo a -Y. E. para su conocimiepto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1918.
Se6or..•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaría de este
.Ministerio y por resoluci6n de 22 del actual,~ ha k-
nido a bien disponer que la cruz de segunda cla~ del
© Ministerio de Defensa
Mérito Militar con' distintivo blanco y pasador de!
eProfesorado ., de que se halla en posesi6n el te-
niente coronel de Artillería D. Luis Gómez Góngora,
se declare pensionada con ello por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al imiediato, por
los méritos que se detallan en el informe que a conti-
nuación se inserta y con arreglo a las disposiciooes
que en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim~to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de mayo de 1918.
Seftor Capitán general de la primera región.
Sellores Intendente general militar e Intervenbr civil
da Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
¡"forme qUl se el/a
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarfa.-Excelen-
t!simo Séilor :-1.a Junta facultativa de la Academia
de Artillería, en 6 de abril último, hace presente los
servicios que el teniente coroncl de dicha arma D. Luis
G6mf'Z Góngora viene prestando desde l. g del mismo
mes de 191 I como profesor de dicho Centro, señalan-
do las comisiones especiales que ha delCtll'lpeftado du-
rante el referido plazo, que han demostrado, con aqué-
llos, sus excepcionales condiciones de celo, competen-
cia y actividad, que le hacen acreedor a la recompen-
sa extraordinaria que para estos servicios establece
el articulo 27 del real decreto de (,11 de junio de 1911
(C. L. núm~ 109).-En informe especial, el corOnel
Director de la Academia manifiesta el buen concepto
que le merece dicho jefe y el acierto con que hacum-
plido sus deberes témicos 'Y militares, por lo que apo-
ya la propuesta, por considerarle mereceJor de sella-
lada rccompensa.-Del estudio de los anteriores in-
formes y de la documentación personal del jefe pro-
pues~o. la Junta de Secretarfa, reconociendo el carác-
ter de extraordinario de los servicios prestad05. y
toda vez -que en fin de marzO último se ha cumplido
er pfázO de siete af5(>s, acordó, por unanimidad, pro-
poner se le decl¡ire ~ionada con el 10 por 100 del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al imne-
diato, la cruz de segunda clase del ,Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del e Profesorado. que
al'citado jefe le fué con~ida por real orden de'21 de
abril de 1915 (D. O. núm. 89), con arreglo a lo pre-
venido es el artículo -~7 ~ real de~reto de (,11 de
junio de 1911 (C. L. n6m. 109), y oomo compreJY.Iido
~n el caso primero del articulo 19 del vigente regla-
mento de reco..npensas en tiempo de paz.-V. E., no
obstante, resolverá lo más acertado.--EI Subsecreta-
rio, Ricardo Aranaz.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.), de oonf~i.dad.con lo pro-
puesto por la Junta de Sécretaná de este MinlSteno y por re-
solución de 22 del mes actual, ba tenido a t;len dispoDer ~ue
la auz de primera clase del M~rito Militar con distintivo
blanco y puador del .Profesorado. de que se baila en POH-
aión el subintendente de segunda clase del cuerpo de Inten-
dencia militar, D. Carlos Godino Belmonte, se declare pen-
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su act\1,1 empleo,
basta su ascenso a1mmediato, por los m~ritos que se· detallan
en el informe que a continuación se inserta y con arreglo a
las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo di¡o. V. E. para 10 conocimiento y de-
mAs efectos. Dies ¡uarde a V. E. mue:bOl aftOI. Madrid ZI
de mayo de 1918.
Seilor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente ¡enera\ militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
/nlormt qUt $t cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarfa.-Excrno. Señor.-
La Junta facultativa de la Escuela Superior de Guerra, en 25
de enero óltimo, formuló en acta la propuesta reglamentaria
a favor del subintendente lile segunda D. Carlos Godino Bd-
monte, por llevar más de siete años de servicios, aOlmulán-
dose los que prestó en el primitivo Estado Mayor Central y
los que viene desempeñando en la citada Escuela como pro-
fesor.-En el primer Centro tuvo a su cargo importantes co-
metidos y su gestión l}uedó calificada en la nota laudatoria
que <n su boja de semcies consignó el Inspector en revista,
Jefe de dicho Centro, en 1907 y en otras que igualmente,de-
muestran las brillantes condiciones de este jefe.-I!jerciendo
el profesorado en la fscuela Superior de Guerra permaneci6
como auxiliar y despu~s como profesor de la clase Economía
política y Administración militar, confirmando a juicio de la
Junta las cualidades ya acreditadas y demostrando acierto y
celo extraordinarios, que permiten considerarle acreedor a
señalada recompensa, como comprendido en el 1ft 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. l(9).-En in-
forme especial el General Director del oxpresado Centro hace
presente que, de acuerdo con> opinión de la Junta, considera
a este Jefe acreedor a una recompensa extraordlnarill, informe
que en lillal sentido amplia en escrito de 25 de marzo 61-
timo.-Od estudio del expediente le deduce que el subin-
tendente de leennda D. Carlos Godino Belmonte, lleva en
esta 'dIUma fecba siete aftoi de serviciol, consideradol a efec-
tOI de recompen.. como de profesorado y tenlend<> en cuen-
ta el concepto de extraordinarios que merecen. la Junta de
Secretarfa acordó, por unanimidad, proponer se declare pen-
Ilonada con ellO por 100 del lueldo de IU actual empleo,
basta IU ascenSO al inmed.to, la cruz de primera elale del
M&ito Militar con distintivo ~Ianco y puador .el.Profeso-
rado. que se le concedió por real orden de 6 de septiembre
de 1916 (D. O. n'dm. 201), COIl arre¡lo a lo prevenido en la
real orded de 4 de julio de 1916 (C. L. nl1m. 135), aft 18 del
real decreto de 31 de mayo de 190t (C. L nóm. 84) y artícu-
lo 27 cid de 1.0 de junio de 1911 (1.: L. núm. 1(9), y como
comprendido en el caso primero (del art. 19 del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no obs-
tante, resolved lo mú acet1ado.-EI Subsecretario, Ricardo
~
•••
DESTINOS
Clrt:JtlJu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación. que principia con D. Luis
Dfez Serrano J termina con D. José CarraviUa Torreño, pasen
a tu situaciones o a servir Jos destinos que en la misma se les
ldlaIa. coa arreglo a las disposiciones que respediYlUJlente se
co~ • - dDe real orden lo digo. V. E. para su coaocumento J e-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo Madrid ZI
de maJO de 1918.
MMiJf&
Señor...
© Ministerio de Defensa
.~_ •.dM_ 1~
rfIIINII. CON 1111 II
D. Luis Díez Serrano, ascendido, del 11.° Depósito de reser-
va, a excedente en la primera región.a..., _ ~
• Mariano de la Vega flaquer, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la cuarta región, contiDíaa en la misma si-
tuación J región.
• Luil Moragues Manzanos, ascendido, de delepdo militar
en la Junta provincial del censo del ganado caballar J
mular de Baleares, a excedente en dicbo distrito.
• José López-Cerezo y Martinez, ascendido, del rqimiento
Cazadores de Victoria Eugenia, a excedente en la tercera-
- región.
• Alfonse Alvarez Montesinos, excedente en la quinta re-
gión, al 10.° Depósito de reser.. (aft 7.°).
• Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, del regimiento Híasares
de Pavia, al 14.° Depósito ~e reserva (art. 7.°).
• Vicente Aguilera Turmo, del quinto Depósito de reserva, a
la Dirección general de Cría Caballar y Remonta (art. 7.°)
• Enrique Chacón Sánchez, del 12.- Depósito de reserva, a
excedente ea la sexta región. .
• Eduardo Montero Rodrfguez, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al 12.° Depósito de reserva (art. 7.-).
• Enrique Colsa y Mira-Percebal, excedente en la. sexta
región, al regimiento Cazadores de Alfonso XUI (art. 7.°)
'. Diego Meudo Carantoña, excedente en la ·tercera reaión,
al quinto Depósito de ·reserva (art. 8.°, grupo 1.°).
• Carlos Escario y Herrera-Dávna, excedente en la prime-
ra región, al cuano Establecimiento de remonta (art. 8.°,
grupe 1.0).
• Jo~ de la Iglesia Trejo, excedente en la primera región,
al regimiento Húsares de Pavla (art. 8.°, grupo 1.-).
• Pedro Gómez Medina, excedente en la sexta región. al
regimiento Húsares de la Priocesa (art. 8.°, grupo 1.-).
c..'....
D. Prancisco Palazón.(}onúlez, ascendido.. de aeeretario de
causal en la Capitanía general de la primera re¡lón, a
excedente en la milma.
• Juan Vañez CánovlS, ascendido, del ~pUmo Depósito de
reserva, a excedente en la tercera re¡ión.
• !"rancilco Montis y Allendesalazar, ascendido, d~ este MI-
nisterio, a excedente en la primera reRión.
• Antonio Moragues Cabol,'ascendido, del escuadrón Cua-
dores de Mallorca, a laJunta provincial del cenlo del
fiaoado cabal1ar y mular de Baleares, como delegado ml-ltar (real orden de 28 de abril de 1914, C. L n'dm. 74).
) Juan Ruiz Garda, delseillndo Depósito de reserva, al re-
gimiento Cazadores de ViIlarrobledo (arl 7.0).
• Manuel Cervera Castro, excedente en la primera re¡lón,
al se¡undo Dep61ito de reserva (art. 8.-, ~po 1.0).
• Manuel Galante Pata, excedente en la s~tima región, al
• 11.- Depósito de reserva (art. 8.°, grupo 1.0).
• Pernando Enrile Garda, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Larache nl1m. 4, al rqimiento Caiadores de
Victoria Eugenia (aft 7.°).
• Narciso MartinA GuzmAn, que ha cesado en el ca~o ~
ayudante de campo del Teniente general D.Jo~ Barra-
quer Roviralta, a excedente en la cuarta regi6a.
~(ER)
D. Ouil1ermo Bluco Anderic:a, ascendido, del tercer Depósi-
· to de reserva, al mismo en situarióa de reserva.
D. Arturo Alonso Quintero, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, a excedente en la seronda rCJión.
• Ouillermo L6pez Santistebaa, ascendido, del regimIento-
Lanceros de la Reina, a excedente en la primera regi6n.
• Praocisco de Ezp<leta y Montenegro, ascendido, del rqi-
miento Laaceros del Prlncipc, a excedente en 11 priae-
ra región.
• Francisco Martin Gonúlez y de la fuente, ascendido, del.
regimiento Cazadores de Talavera, a excedeRte en la sex-
ta región.
• Enrique Crisóstomo Prats, ascendido, del rqimiento Ca-
o. 0. .... 1t1· 28 de ..,o de 1'"
adora de VíDarrobIcdo, • acedeate ea 11 primera re-
IlÓG.
D. Rlfarl Ooaúlez Anlco y Noriqa, uc:eudidoJ del rqfmieoolo Laaeaos dd Rey, a txcedente en la pnmera rqión.
• fraacilCO Lozano y Oómez de Barred., del rqimieato Ca-
zadora de Maria Cristina, a la Capitanía eeneral de la
primera región, como secretario permanente de causas
(art 7.°).
• Cristóbal 0011 Carda Ochoa, del noveno Depósito de re-
serva, al regimiento lanceros de la Reina (art. 7.°).
• federico-Ooyri y de la Uera, del regimiento Cazadores de
ViUarrobledo, al de María Cristina (arto 7.°).
• Jo~ Ou~rrez y de la Torre, excedente en la primera ro-
~6n, al reeimiento Cazadores de ViUarrobledo (artícu-
lo 8", grupo l.·).
• Diodoro Ordinas Cruellas, del reeimiento Dragones de:
Santiago, al escuadr6n cazadores de Manorca (artíal-
lo 7.°).
• Jo~ Legórburu Domfngucz, excedente ea la primera re-
gi6n, al regimiento Dragodes de Santiago (art. 7.°).
• Carlol Jaquotot Ram6n, excedente en la primml reglón, al
regimiento Lanceros de Squnto (art. 8.·, grupo 1.°).
• Juan Pereyra Villar, excedente en la cuarta región, al nove-
no Depósito de reserva (art 8.°, grupo ).0).
• Narciso de la Hoz Sacanellas, excedente en la ctl2rta región,
al ~timo Depósito de reserva (art. 8.°, grupo ).0).
• Manue! Matos Benttu, del 11.0 Depósito, de reserva, a ex-
cedente en la tercera región.
• J~ Romeo Sigler, del grupo de fuerzas regulare. lndlge-
nu de Melilla núm. 2, al 11.° Depósito de reserva (ar-
ticulo 7.°).
• Jo~ Jover , Pemindez de Lienetes, de la Subinspecci6n
de las tropas de la sexta regi6n, a la Secci6n de Conta-
bilidad de la Com.ndancia general de Larache (regla
sext. real orden de 10 de .gOitO de 1917, C. L. núme-
ro 171, y real orden de 28 de .bril de: 1914, C. L nú·
mera 74).
• I!ugenio Lahrador Luna, de la Sección de Contabilidad de
l. Comandancia ¡eeer.l de Larache, a l. Subinspección
de las tropas de l. sexta región (re41 orden de 28 de
.bril de 1914 y rell. lexta de la real orden de 10 de
I¡Osto de 1917, C. L n6ml. 74 y 171).
Primera. tenJentel
D. Manuel J'come y R.mfrez de Cartagenl, del reaimlento
Dragones de Monte.., .1 de Lanceros de Vmavldola.
• Angel fernindez de Uencrn y de l. VICllCa, del reaimlento
Caz.dores de Taxdir, al grupo de fuerAI regufare. In-
df¡en•• de TetuAn nl1m.1 (reales órdenes de 11 de oc-
.tubre de 1915 y la de .¡o.to de 1917, D. O. nl1me-
ro. 229 y 178).
• Alberto de Ardanaz Salazar, dell"lfO de fuerza, regula-
ra ind(genal de Tc:tuin nÍlm. 1,. regimiento Drllones
de Num.ncia (art. 7.°).
S.DIo .....
l
D. Jc* Carravilla Torrmo, dd regbnlento Cazadorea de VI-
toria, al grupo de fuerzas regularCl ind(aenas de Ceuta
n6m. 3 (reates 6rdcnea de 11 de octubre de 1915 y 10
de a¡osto de: 1917, D. O. 1IWns. 229 Y178).
Madrid 2'1 eH maJo de lQIS.-Marina.
--
c;,-c~. Exano. Sr.: ll:l Rey' tel.. D. g.) se ha
tervldo disponer que el subinspector y profesores
del, Cuerpo de Equitacióp Militar, comprendidos en
~ siguiente re1aci6n, que principia con D. Enrique
Hidalgo MartÚlez 'Y termina con D. SCrlffo Linarel
LiDares,-pasen a las situaciones o a ~rvir los ckstinos
que en la misma se les seft.a,lan, oon arreglo a las dis- .
posiciones que respectivamente se consignan.
De rul orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
"f_ deoúl efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 27 de mayo de 1918.
SeIor•••
© Ministerio de Defensa
Rr"""' ..
~ ....
D. Eorfttue Hidalgo MartfDez,Uceocfido, de la Aca-
demia de Ingenieról, a ft~eate en la pd-
mera regí'o. .
PrGlaor ..,or
D. Juan Vilchel .Bellver, aseeodido, de la' C:t,.-r.:
ola general de ta terttra~ a eu:
en la millDa.
Profesora prllne••
D. Antonio Caftero ,Baena, ascendido. lIe aupe~
rano sin sueldo en la .egunda región, ....-.
~n la millUa lituaci60 y regi~. . I •
» LuIS Recalde ,Mayugo, del 14.0 regimiento uíoota-
do de Artillería, a la Capitarlfa geoeraI •
de la tercera regi6n (art. 7.0). ,.
Profaor .....
D. Seraffn Linares Linares, ascendido, del regimie:a-
to Lanceros de 'Sagunto, al m~ cuerpo. 1 I
Madrid, 27 de mayo de ~18.-Marina.
.. ,
A,P,TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo disjluClto ea el
reglamento aprobado por real orden de 14 de- dicieID-
bre de 1912 (C. L. núm. 246) y reales órdenes de
18 de .noviembre de 1914 Y 22 de 'ebrero de 1.21S
(D. o: n6ms. 260 y 43), respecrivament~ el ~
(q. D. r.) ha tenido a bien declarar aptol para el
aacen.o a lacategorfa de bridada de la reserva pa-
. tufta de Artillerfa, a los larre"OI acogidoa a le.
beneficio. del capírulo XX de la vigente ley de re--
c1uramiento y reemplazo del Ej~rcito, pertenecialies
a la Comandancia de Artillerfa tle' Barcelona. qat
figur.n en la .iguiente relación, 'lue priDcipla caD
Olear Forra. :I>ascual y termina con FAnilio de Fór-
tuny .Bord... .
De re:al orden lo digo 'a V. E. per. 'u coooclmiaa~
'1 de~. efect,ol. Dios guarde a V. E. muchos aa-.
Madrid 25 de mayo de: 1918. '1 , ,
MAauu
Sellor C.pitir. general de l. cuarta reai6n.
R,I,.d6" qlU " &11.
Olear Forgas ,pascual.
José ,Pratl Tomú.
Sebastián Yuo Garda.
Martin Sed' TOrras.
Juan Abadal de Vingals.
Emilio de Forruny ,Borda...
Madrid 2S ilc mayO de 19U·.-Marin••
ASCEKSQS
Exano. Sr.: Con' arreglo a lo, dispuesto m el
reglamento aprobado por real orden, de 14 de di~'
bre de '1912 (C. L'. néim. 246) .., reales CSrcfenes de
18 de noviembre de 1914 y. 22 de febrero de '915
(D. O. n6ml. 2~O Y' ~3); respectiYamellte, el ~
(q. 'D. g.) ha tenido a bien cooceder el 'sceNO a la
categorfa de brigada de la reserva gratuita ele Aro-
tillerfa, por estar declarados aptos ,para B .,. -=.....
• Jos beneficios del capfhllo XX de la Yigmle le]If
de reclutamiento y reemplUOl del Ej~rcito. a r_
sargentos pert~tes a la Comanduida de ~
21 de lUJO de 1.918 • Do o.... 117
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MAanfA
Señores Capitanea ¡enerales de la primera, se¡1!nda y sexta
rc¡iones y General en Jefe del Ej~rcito de España en Afric&.
~nerfa tle .Barcelona comprendidos en· la siguiente
nlación, que principia con Osear Forgas Pascual y
termina con Emilio de F<)rtunyBordas, cuyo empleo
practicarán durante un mes o en la citada Comandancia.
De real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 25 de mayo de 1918.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
o Reúel6n que se dttl
Oscar Forgas :Pascual.
José ·Prats Tomás.
Sebastián Yun Garcfa.
Martln Sedó Torras.
Juan Abadal de Vingals.
Emilio de Fortuny Bordas.
Madrid 2S de mayo de 1918.--Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mí-
aisterio en 23 del actual, promovida por el segundo teniente
.te la reserva gratuita de Artillería D. Gonzalo Chavani e lran-
zo, -en lIúplica de que se le conceda hacer 131 pricticas de su
empleo en el regimiento a caballo, en las mismas condiciones
que determinó la real orden de 24 de abril de 1917 (D. O. n\'l-
enero 93), al de dicllo empleo y arma, D. Eduardo de Acha y
-atañes, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el interesado.
.De real ollden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
.mM efectos. Dios marde a V. I!: muchos ai\ps. Madtid 7:1
-ele maJo de 1918.
M.umA
Seilor Capitin ¡eneral de la primera re¡ión.
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha .ervido di.poner que o
-el perIOnal del Material de Artillerfa que se expre,a en la si-
awente retaclón, que da principio con D. Jo~ Gómez Huel-
~a y ~rmina con Aureliano P~rez SilJer, puen a lervir los de--
tfnos que a cada uno se le sei\ala.
De real orden lo di¡O a V. E. para su conocimiento y lIe-
mú efcdos. OiOl 2'Wde a V. E. muchos aflol. Madrid 24
de mayo de 1918.
SdIom Capitanea ~nerales de la primera, lemnda, quinta,
~ptima y octava rc¡ionea y Oeneral en Jefe del Ej&cito de
España en Alriea.
Sei\or Interventor dViI de Guerra y ~rina y del Protectorado
en Marruecol.
R,.úd6. (JIU SI ff4
Maestros de taller
. D.J~ G6mcz Huelva, de primera clase, del Parque de la
Comandancia de CidiZ, a la fAbrica de Trubia.
• l~ Calderón fernández, de segunda clase, del Parque de
la Comandancia de Melilla, al Parque regional de zara-
goza.
- César Al1cr ArpeUes, de tercera~, del Pdrque de la
ComandancIa de El ferrol, al de la de Melilla.
Aure1imo Pércz Siller, de ~nda clase, de 11 Academia de
ArtiHeria, al TaIIu de precisión, laboratorio J Centro dec'-
tro-tkDico. .
.Madrid 24 de mayo de 1918.-Marina.
•••
© Ministerio de Defensa
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto
para el ascenso, cuando por antigtledad le corresponda, al co-
mandaTlte de Ingenieros O. Francisco Montesoro Chavam,
con desüno en el regimiento de Pontoneros, por reunir las
condiciones que determina el 3rt. 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo dí¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo ae 1918. .
MA&lKA
Señor Capitin general de la quinta región.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el oficial celador de fortificación de primera clate y 101
celadores del Material de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relacióR, que comienza con D. Jenaro Martínez Ri-
sueño y termina con D. Tomás Ortega o.to, pasen a setVÍr
101 destinos que en la misma se Jes señalan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dedos. Dios ruarde a V. E. muchos años. Madrid 7:1
de mayo de 1918.
Relui611 t¡UI •• el,.
O. Jenaro Martfnez Rilueflo, de la Comandancia de Ingenle-
o rOl de Segovia, a la de Melil1a.
• Virrilie Panlaf\1a AndrM, de la Comandancia de In¡enie-
rOl de Granada, a Ja de MeJilla.
• Juan Toriblo Miranda, de la Comandancia de In¡enleros
de Melilla, a la de Sevilla. .
• Jea"l Gil Garefa, de la Comandancia de In¡enitros de Me-
Iilla, a la de Segovia.
• Tomb Ortela Gato, de nuevo In¡reso, del primer re¡i-
miento de Zapadores Minadorea, a la Comandancia de
In¡enieros de Oranada.
Madrid 27 de mayo de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
~ue el obre(6) aventajado del material de In¡enierol. con del-
hno en el Servicio de Aeroniutica militar, Angel Torres Ló-
pez, pase destinado al primtr regimiento de Zapadores mi-
nadores en vacanto de plantilla que de Slt clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmien'to y de-
mú dedos. Dios ¡uarde I V. E. muchos aBOlo Madrid 27
de mayo de 1918.
.MAa1HA
Señores Capitanes generales de la primera y se~ regifnes•
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
· do en Marruecos.
,.".".,.,.,. .
INSTRUCCI~N
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento a Jo pre!crito en
los arts. 15 y 16 del r~lamento de 11 de junio de 1908
(C. L núm. 105), en relaciólJ con el arto 2.- de 11 ley de". o
de igual mes y. ai\o (C. L. núm. 97), por que ha de regIrse
la enseñanza en las clases especiales de preparación de los
sargentos del Ejército para el ascenso a oficiales de l~ escala
de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer
que el Uamamiento prevenido se verifique, por 10 que se re-
liere al cuerpo de Ingenieros, teniendo en cuenta que son 'Z1
D. 0. .... liT 28 de mayo de 1918
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las vacaotes de segundo teniente que deben cubrirse con sar-
leJItos.
De real ardeD lo digo a V. E. para su conocimiento y demb
dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
mayo de 1918.
Señor•••
MATERIAD DE IKGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto d~ insta-
lación de una cocina cMexia» en el cuartel de Cabre-
rizas Altas de ,MeJilla, que fué C"olrsado a este Minis-
terio PO)' el Comandante general de dicha plaza, con
escrito de 15 tle abril.pr~xilIlQpasado,el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las 8.770
pesetas que importa, después de redondear la cifra,
sea cargo a la dotación de los cServicios de In-
genieros», en .substitución del que .para igual obra
fué aprobado por real orden de 30 de octubre de
1916 (núm. 701 del L. de C. e 1.).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo 'de 1918.
Sefíor General en Jefe del Ejército de ~spaiia en
Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación
de una cocina cMexia», tipo A, en el cuartel de
Artillería de los Docks, fonnulado por la Com;ut-
dancia de Ingenieros de .M~drid y remitido por V. E.
a elte Ministerio con escrito de 10 de abril próximo
© Ministerio de Defensa
paSado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importante 7.410
pesetas, sea cargo a la· dotación de los cServiciOl5
de Ingenieros» en el allo actual, debiendo ejecutarse
las obras por gestión directa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe·ctos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de mayo de 1918.
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en ,Marruecos.
le.
Secdta .e IIltndeada
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este ·Ministerio en 11 de enerO próximo pasado, desc.n·
peftadas en los meses de marzo, octubre, noviembre
y diciembre últimos, por el personal comprendido en
la relaci6n que a continuación se inserta, que comienza
con D. Valeriana Laclaustra Valdés y concluye con
D. Ricardo Ferrer -Barbero, declarándolas indemni-
zables ca;} los beneficios que sei\alan los artfcuJo~
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
allos. .Madrid 16 de febrero de 19 18 .
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Sdlor Interventor civil de Guerra y -Marina y de~
J>rotectorado en MarJ'Uecol.
Illteneaci6n MUltar .• IComlaarlo 2"1 • Ram6n TolÚa FUR 110 J lIuUrida ISeo de Ur¡el. .
MES DE MARZO' DE 1911
B6n. C... M6rlda •.••. ICapltin ••.•• ID. Valerlallo Laclaustra Vald6al lo J 1ll/a.rceIonaIMadrid ••••••.••••••.•.••
MES DE OCTUBRE DE 1917
BU. Cu. M6rida ••••• ICapitia••••• 10. Valeriano Laclaustra Vald&llo J 111~ón.lM.adrid .••..••••.•
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r
.....- .....- ~IDlal~:-'Uo ~~-'~ :ooiMllón oonlencla
Defensor ante el Conaejo
Supremo do Guerra y
Marina ............... 1I lol~arlo·119171 31(maflo·1191711 22
Asistir al curso de .metra-
Uadocas en la Escuel.
Se!1tr.1 de Tir.o ...... '1131IOCbre·119171311°Cbre.\191'J1I 1
ASistir a la revista semes-
traldeedificiosmilit.res 26 idem. 1917 28 idem. 191111 S
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2o l idem. 191'
9\idem. 191'
6lidem. 19
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5 idem. 191'
14¡idem .11917
14 idem .1 1917
19171 281idem -1 191711 2, P
191'1 291idem '1191711 .s IP1911 29 ldem. 1911 J t
19171 241idea .1 191'11 q=...,
71!dem '1 19175 I e . 19 17
.. idem. 1917
f¡i
t
141nobre.119171 2'lnobre./19 I '1I 14 11
It
71ldem .1191'1 141idem .1 1'1711 81 ~
-
1411dem .119171 16lidem .1191711 ,1
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1911dem .119 17
(dem •••••••• t •• • •••••••
MlLS DE NOBRE DE 1911
B61l. Cas. de EsteUa •• Ie.pltia •••• 10. Manuel F:llellm.yor~II~ y IlnOlot••••.
fdem .•••., 1Otro 1» MlfUel Balbú Vúquel •••. '1 10 y Illlldem \Hospitalet y Vich .
Idem •••••••••.•••••• Otro....... • Fr.ndsco Pinillos EscobaDo 10 1 JI Idem •... ViUafranca 1 ViIl.nueva .
hlem Subtente 1.-. »Celestlno del Olmo Gil : JO y JI Idem ••.. Vích •••.•••..•..........
Idem ..............•.••.
Presidir una subasta p.ra
contratar el serviclo d~
subsistencias••••..••• '\1 '4jidem '1 191 ,
ldelD•••••••••••••••• IOftclal 3.0 ••• I» Francisco Pinillos Eac:rib.DOlloy Illlldem. "'lldem llsecretarl. del anterior 14 idem. '9
1
'
Ideaa ••••••••• , .••••• ISubtente. l.- » CelestiDO del Olmo Gil •••• 10 Y JJ Idem •••• Hospitalet y Villanueva Formalizar escrituras para
. la contratAción del ser-
vicio de subsistcocias .. 1I :"lidem •
ldem IM.,or 1» )(arUn Ve(du Fornes 1101 IJI~dem Olot IIPresidir un. aubas.t. per.
o lIla contrat.ci6n del ser~
.' . . vicio de subsistencIas.. 27 idem •
ldem 1000clall.' •.• : • J* Nona Ferrer , 101 IJ ~Geron•.. ldem •••.•••••••.•.••••. Secretario delanterlor 11 ~7lidem .
• ¡preSidir una auNst. p.r.l
' . ' . contratar el servicio de .
Idem ~ 'IM.yor \ » Antonlo Moraanega Carbajal 101 IJ IrfIIOna L~nd. subsistencias d~ Seo de Ujldem.
. Urael ... .
Madrid •••••••••••••.••• '1lAslstir al curso de ametra
• Hadoras de la Escuel.
o Central de Tiro .•.....
4.- feJ. Zapadores •••• 11.er teniente.I• Jo~ N.v.rro CapderiJa •••• /10 Y IIllRJorceiODaI Valencla ~prestar servicio con moti-I vo de la huelaa de tran-
, I .i.rios; .
Com.- 4e IDEeolero••• ICom.ndallte.1 » Sen6n MaldonadoHernúdalloy II~d,..m•••• IVarios puntos de la regiÓn Reconocer edificios paraIr instalu l. fabricación de
. curas as6pticaa ••.••.•
Intendellda MiUtar ••• ISubtente 1... 1.• Celestino del Olmo Gil ..••• 110 y 1IIIIdem .••• IFlgueras •••.•.•••••• .. '1lPresidir una subasta ,paraI contratar el aumiDlltro
de fluIdo el6ctrlco ..•..
tdem ••.••••.••••••.• IOficial 3.° ... 1» Nicolú Enciso Amat•• ','" .110 J 111~dem .••• ¡Cardona.•.........•... '1lAsistir .Ia ~ev.iata ~~mes­tral de edifiCIOS mlbtarCl
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24 idem '11917
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2 idem .,1917
6 Idem. 1917
271!dem '11917
27 Idem. 19 17
191idem .' 1917
241~dem '11917
24 Idem. 191,.
20I~dem '119171211~dem '1191711 J20 Idem. 1917 21 Idem. 1917 J
2slnobre.119171 261nobre.1191711 •
271!dem '119171281~delll '1191711 II Idem. 1917 I Idf'm. 1917 I
2 idem. 1917 4 idem. 1917 3
2511dem . i 19171 25~dem .119&711 I
'9iidem 119171 20lidem '11917/1112
•
2pdem '11917
41ldem. 1917
24 idem .1 1917
24 idem '11917
1 idem. 1917
S Idem. 1917
II~dem '11917( 21~dem .\191'1
16 Idem. 1917 17 Idem. 191'7
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ldem del Elc!rclto •.•• ·ICaPIUn •••.• 1. Fernando Garda Loycorri.
Idem GODor.1 ••...••• Gral. brigada • Anlel Dulce J ADtóD•.••• :
Idelll •..•••••••.•...•
Idem••••••••••••••.•
Idem•••••.•••.••• f ••
"Zona de Mure lcaPitúl \0. Ginc!s Abrtlnea Gallqo••••
fdem •• • . •• •• • • •• • • • . t El mismo •..••.•.••....••.•.
Estado Mayor Gral ••• T. ¡eDera] •• D. JDS~ Barraquer RonCllta ..•
Idea••••••••.•••••••
IdelD •••• , ••••••••••• ¡otro .. tI! ••••
Idem •••••••.••••.••• Otro ••.••••
@
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::J(ñ'
--CO.,
og. IIlteadencia militar .•• Mayor •••••• D. Antonio Mora¡rieca (arbajAl 10 y II residir un concurso parl
la compra de articulos
e . para el Hospital Militlr.
~ Idelll SubteDte.I,-. JI Celestino del Olmo Gil Oo •• 10 J 11 rcelona VilIafRD., Presidir una subasta para
co contratar el servicio de
::J subsistencias, •..•..•••mIdee ••••••••••.••••• Oficial 3.·. .. »Frandaco Pinillos Escribano 10 y II Secretario del anterior •..
Idem Sllbtente. l.· » Celestino del Olmo Gil.. . 10 Y 11 Vich oo . oo oo oo· Presidir una subasta pUl
, la contratación del ser-
. . I vicio de subsistencias .•
Idem •••••••••••••.•• Oficial 3.· •• , • FrlDcisco Pinillos Escribano 10 y II dem •••. ldem...... • ••••••••••.• \Secretario del anterior ••.
ldem •••••••••••••••• Otro 1.° •••• »Jo~Cebreros G.rel...... II0y 11 Figueras. Gerona........•......... ¡CObrar libramientos ..•..
Idea:. •• • • . • • . • • • . . . . » El mismo ..••..•• : ...••.••• '110 y 1I ldem .•.• Idem-............... • •.• Idem..... • •••••••..••.
laterveJlci6a militar •• Comisario : .• D. Alfredo ierna Mira........ 5 arragona Reus .........•......•... Pasar revista de comisario
I • las (Uel'JlS de dicho- ~ c.ntón ..•...........••.
• \Vill.nllcva. Villa franca, Asistir a la revista semel-l
» Amador Conde Baba .••••• 10 YII elona, Vich y CardoDa . . . . . . . . tral de ~dificiosmilitar~s~
» J~ Lambarri UallS&DlreS.. 5 rona .• \FiCUeras .............•... \Pasar revista de comisano
. a las fuenas de dicha
plua ...••..••..••••..
El mismo •.••• , ••...••••••. -IIOY unldem lldem ..• , ••.•••••••••••• 'l~nterveQirpago•..••...•
El mismo 10J IIHldem Idem.. : ~demunasubasta para con
tratar el suminIstro de
Auldo elc!ctrico . - ••.•.
El mIsmo laoy nllIdem Ildem.. oo.oooo oooo.oo .lIldem en I~ adquiiición ~e
vestuano en el cegl
miento de San QuinUn.
El mismo hOJ ullldem ••.• 101ot lIldem una subastapara COD
tratar el servicio de sub-
sil!tencias. • .. . ..•••.•
10 Y llliUaDret•.ISarcetolla •..•.•••.•••.• 'l~braI; libramientos .••••
24 r1ckm Tarrasa ;.oo Conduelr caudal~s ..
10 YII¡¡BarcCIona Gerona, Figueras y Olot •. Revistar los cuerpos de
luaroielón en dichos
puntos ....•.•••••..
Idem dr.IEJ&clto ••••• CaplUn ..... » Manuel Larra¡ Tamayo •.•• 10 Y II Idem •••• Idem ..••................ IIAcompaaar al aftteribr •..
Idem GenerAl ••.•••..• T. leneral •• • Josi Barraquer Ronralt•..• 10 Y II Idem •••• Vich ........•••.....•.. , Revistar el b~tallón ena-
dores de Alfonso XII ..•
dem del Ej~rcito CapiUn Domilllo GonÁlelCorrea .. IOY 11 Idem Idem.oo Oo Acompañar al anterior .
dem General •.••.••• T. ¡eneral •. »Jollé Barraquer Romalta ..• 10Y 1I ldem .••• Varios puntos de la región Revistar l•• cuerpoay de-
pendencias .
10 Y 111 dem .oo. Idem.... oo.............. compañar al Interior .:
&0 y 11 rdem •••• Reus•••••••••••••• , o •••• Pu.rre~istadeinspecci6n
. al regimIento Caballerla
, TetllÚ •••••••..••••••
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, CO:JIlndlnte Barcel~na
. .
. D. Cristóbal Fernúdes Vald&. 10' 11 Sabadell .•••. 11 •• l •••• ••• Practicar diligencias judi-
ciales .••.••..•.••.••.• 3 nobre. '9'7 3o nobre. 19'7 21
I Otro •••.••• • JuUo Lópes Muu ......... ,oy 11 lIclem •••. Varios puntol de Ja re&ión Acomplilara su &eneral enJI revista pisada a Jos
MES DI DlCBRE. DE 1917 • cuerpps ............../ 27
ldem. 1917 30 Idem. 1917 ,.
, Caplt40 ..... D. Federico Torrea Simó ••••• 10J 11 rarrapna ".""d.. ,...........·.··10.'...."...,..1c••"'J' ., dibre. 1917 3' dibre. 1917 '6
, I.e, teniente. • Santl~o Roea Sarmiento •• 10J 11 dem.4 •• Idem.................... Supremo de Guerra 16 idem I 19
17 31 Idem. 1917 16
, Coman4ante. • Manu Cen'er. MOCU~"'" 1°1 11 dea •••• Ide... lo......... .......................... Marina y 16 Idem. 19' 7 31
Idem. 19'7 16
, CapltMl..... • Mlcolú Martfnes s..lÓn ••. 10J 11 deDI •••• Idem.. ......................... ............................ 16 idem. 1917 3'
Idem. IQ I 7 16
, ,.v teniente. • EdllArdo Unceta Gatiúra. 10 ':11 :>lot ••••• Gerona •...•.•••••...•.• ¡Cobrar libramientos. • • • • 2 idem. 19'7' 3 idem. '91"7 2
• • El lIliamo ...................... .. ............ ,0J 1I deIIl .......
ldem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •.. .. ... Idem.......................... 3° idem. 1917 3' Idem. '917 •
l.- teniente. D. JUln HerI"era &caIOJl& •••. 10J 11 VICh •••• Barcelona ............... Idem................... 3
idem. '917 3 idem. 1917 1
, . .El mislDo •.••••••••••••••••• 10J 11 dem •••• ldem .•.....•..••••••••.. dem... ...••••.......• lO idem. '917 10
idem. 1917 I
» EIIDllmo ••••••••••••••••••• 10J 11 dem .••• Idelll. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem ••.••••..•••••.••• · 29
idem. 1917 29 idem. 1917 1
, . El mismo ••••••••••.••.•••• 10J 11 deca •••• Idea..........•••.•.••.. [dem................... 3' idem. '917 3' idem. '9 17 1
, I ••r teniente D. Felipe Urreta~ya...... 10Y ti ~ellS .•~. Tan.gona..........•••.. Idem................... 3 idem. 1917 3 Idem. '917 1
, » IJ mismo ••••• l ••••••••••••• 10J 11 dem •••• Idem.. • • . • • • . • . • . • • • . • • .. ldem •••••••••••••••• ••• 29 idem. 19''1 29
Idem. '9'7 I
, Capltin ••••• D. Fabl4n Rodrltuea Deu •••• 10 1 11 dem •••• Idem. . . . . . . . . • •• . •. . . . .. Idem.................. 3
Idem. '9'7 3 idem. 191' 1
, . El m~••••••••••••• l· ••••• 101 11 dem •••• Idem•••••••••••••••••••• Idem •• , .••••••.•..•.... 31
idem. '917 3' lóem. 1917 1¡"ecoo",", •• ed;6d. "'.1
l. Capltin ••.••. D. Matlas Marc.s.Jimáea..... 10J 11 lIarcelou
alojamiento d~ 4.° regl- , Idem. 1917 24 idem. 191' 8Mataró............... •• ~iento montado de Ar- S
. . tiJlerfa ••••••••••.••••
, Mt.ode obraa
militare... • Fernando Vidal ........... 10 J 11 .dem .... ldem..................... Idell1 .................. 15 idem. 19'7 24 Idem. 1~'7 8
· M~d....ayor.• Jos~ Ca~ateroRi&o •••••• , .. 111 dem •••. Reus ..•••............•• Reconocer dementes..... 'S idem. '917 ,6 idem. 1917 2
,Comandante.• ~u Ba leGabanaet ....... lOJ 11 Jdem .... Madrid................. DeCeos9r ante el Consejo
• Supremo de Guerra y
Marina............... 1 Idem. 1917 21 Idem. 1917 21
" I,er teniente. » R..ón Seu Cando ••••••• I 10 Y 11 IMataró •• Barcelo..a •••.••••••..••• Cobrar libr.mientos .•.•. 1 Idem. 19" 1 idem. 19'7 1
· • El mismo....... ............ 24 ldem .... Tarrasa ......•...... · .•• Conducir caudales....... 2 idem. '9 17 4 idem. 1917 3
• .' El mismo ........... oo' ..... 10Y 11 Idem •••• Barcelona .•..•..•..••..• !Cobrar librlmientos ••.•. 30 idem. 1917 30 idem '9r'7 1
· • II mismo................... 24 Idea .... Tarrasa •• ~ •..•.•••••.••• Conducir caudales....... 3' idem. 1917 3' idem. 191'7 1
· l._ teniente. D. Franciscp Alnres Alfona- . 24 Uricla ... Balaguer •••••••••••••.•• Idem •••• l •• ••• •••••••• 5 idem. '9'7 7 Idem. '917 3
• CapitAn...... Juan Rius Dalmlu......... 24 ~JI& .. Olot.................... Idem ................ ·•· 3 idem. 19'7 5 idem. '9''7 S
• T.ceneral .. » o.~ Barraquer Rovinlta ... lor 11 1BarceI0na Madrid ................. Presentarse al Sr. Minlstrc
. de 11 Guerrl .....•...• 'o idem. 1917 'S idem. ,,17 6
CapiÜa ...... Frlncisco Rub SantaelJa ... 10Y 11 dem .... Idem.................... Acompai'iar II anterior ... 10 idem. '9 17 '5 idem. '917 6
l. T. &eaeral ... 'os~ BarraquarRoviralta
l
•• 10Y 11 ~dem .... Varios puntosprovincia Ta-fRevistar I~s cuerpos y de· 18 idem. 19'7 20 idem. '917 S\ meona............... pendenaas •••••. 0 •••••
· CapIÜn..... • Frudac. zamarra l¡ustiDL ID 1 11 Ide...... Idem.. l ••••••••••••••••• Acompadar al Interior •• ; ,8 idem. '917 20 Idem. 1917 !
· Gral. de brlg. ;. Francisco Perales Vallejo .. 10 Y 11 .. Fiperu .• .. ~.. .. .... Pasarrevistadeinspecclón
' al rellimiento loCanterla 1
Su Quiotín ........... 18 idem. 1917 24 idem ./1917 7
• Comandante. • CelA Mira Gonáles.••~ ... 10 YIIlIdem •••. Idea.................... Acompadar al anterior... 18 Idem. 1917 '~ ldem. 191"" ,
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DESTINOSt •
M.uuJfA
.1Sefiore~ Capitanes generales de Baleares y Canarias•
Excmo. Sr.; El R.ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y Oficiales que se relacionan
a continuación, pasen a ejercer los cargos que se
seftalan, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento
que también se indican.
De real orden lo digD a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1918.
Sef'íor Capitán general de ,Baleares.
Sef'íor Capitán' general de la segunda región.
Sef'íor Capitán general de la segunda región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos .
Excmo. Sr.: En vista' del escrito que V. E. di-'
rigió a este Ministerio en 16 del actual, al que acom-
pafia certificado del reconocimiento facultativo sufrido
por el comisario de guerra de primera clase, ins-
terventor de los servicios de la pro\'incia de Gra-
nada D. Antonio Garda Ramos, en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden circular de 14 de enero
último (D. O. n(an. (2), el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar la declaración prOvisional hecha por
V. E. y disponer que el referido jefe pase a situación
de reemplazo por enfenno, con residencia en Granada,
con arreglo a lo prevenido en las instrucciones apro-
badas por real orden de S de junio de 19°5 (C. L: n(¡-
m.ero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conotimiento
y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 2S de mayo de 1918.
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por V. E.
a estle Ministerio en 7 del mes actual, promovida por
el archivero tercero del Cuerpo de Oficinas militares,
con destino en esa Capitanla general y actualmente
disfrutando prórroga de licencia por enfenno en .Má-
laga, D. Cristóbal Fernández G6mez, en sl1plica de
que quede sin efecto dicho destino, que le fué concedido
por real orden de 7 de diciembre de 1917 (D. O. nú-
mero 277), con arreglo al arto 2. 0 de la de 28 de
abril de 1914 (C. L. n(¡m. 74). el'"'R.ey (q. D. g.)
!le ha servido desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho a lo que solicita. ' ,
De real orden lo digo a V. E. para sQ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S de mayo de 1918.
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© Ministe'io de Defensa
.18 de..,o de 1918 D. 0. .... 11'
, .... .. • ...
.lrau
.~ ea- .0••••• ca,.. ........-.t-
.
-
Inranter1a ..• T. COI'OIle1 ••• D. Oomll\lO Areau Ndlles ................... Vicepresidente de la aec:d~. delegada de la
Comisión Mixta de Reclutamiento de Cana-
rias.· ,...~........
Idem •••.••. Otro........ • Isidro GoDlAles Adn•••.•••••..••••.••••• Delegado de la aección delegada de la Comi-
~6DMixta de R.eclutamiento de Baleares, en
Mnora. •Ideal ....... Cemandante. • Do.minco Colorado Carlos ••••••.•••••.•• ~VocaIe' de la id. id. de la id. id. de id. en id.
Idem •.••••• Otro•••••••• • LUIS BaIUi Gay'. .. ....................11.ft teoiente • Alfonso Marttuez R.aDÚres •••••••.••••••• ~Delegrt0de la id. id. de la id. id. de Fuerte-Idem....... (E R)
. . ..... :ven ura•
I
Madrid 25 de maJo de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha servidO
disponer que los jefes. y. Oficiales que se re1adonp
a continuaci6n, palen a ejercer los carlOS que se b
aeftalao, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento
lIlue tambib se indican. .
De real ortkn lo digo a V. E. para IU conocimiento
T. demS.s efecto,. Dios cuarde a V. ~. mUcho. aftos.
Madrid :25 de mayo de 191'8.
SeJiores Capitanes generales dé l. primer. regi6n
,.. de .Baleares.
"
AI1IIU Cl._ lfOIlBBBII Careo. q". 4.be1lllleroer
oeu.rpM
SaDidad Mil • Med.Mayor•• D. AlfoDlo Moreno Ldpez ••••••••••••.••.•• Comprobador de dtUea cODdicioDales ante la
Comisi6n mixta de reclutamiento dt' Se-
,ovía.
Idem••.•••• Otro. ~ •.•.•• • FraDcilCo Uluet Lottao ••••••••••••••••• Vocal de la Com1aiÓD mixta de reclutamiento
de Toledo.
Idelll ••••••. Otro l.· ..... • Agapito Arctlelletl TerAn •• ............. Comprobador de dtUe. condicioSllle. de la
ante dicha comi.lón.
IdelD ••••••• Otro 2.- ..... l' )016 Bere.. SiDchel •••••••••.••.•••••••• Vocal de la Comlal6Jl mixta d~ reclutamieDto
Idem ••••••. O\ro •••.•.•• • Tom" OUver Dlu.••••• 11 •••••• tI •••• :.
deCUeDC8. •
Vocal de la aección delelada de la: Comi.lón
mixta de reclutamiento de Baleare. ea Iblsa.
I
Madrid sS de IDaJ. de 191a.
© Ministerio de Defensa
"º~--
auaaroe
a quo .e rellll... 1.. 1.&nI
1.000 ISecretaria.
1.000 Zoiia Barcelona, 27.
..000 Idem.
•.000 Se.cretaria•
1.000 Idem. t:•.000 Reg. Albuera, 16•
ft1.000 Secretaria.
1.000 Idem. I1.000 Idem.•.000 Zona Valladolid, 4$•
1.000 Idem acere., 8. i
1.000 Secretufa. ...o1.000 Zona Valencia, 19. ...
•1.000 Reg. Sevilla, 33.
••000 Zona CaateUóD, al•
1.000 Idem Salamanca. 4'.
•.000 Hab.o lrales. 3.' regi6n.
•.000 Zona Le6D, 44.
1.000 Idem BarceJona, ".
..000 Secretarfa•
1.000 ldem.
·1.000 Idem.
1.000 Zon. Va».dolld, 4$.
•.000 Idem Zarago.., U •
1.000 l86n. Ca•• ArapUu, 9.
1.000 IRCI' ZaraCOA, 11.1.000 Zona Zamora, 46. _
1.000 Idem Toledo, S.
¡....~ 5q- s..1~
••000 creta~.
110...... L.U RU01Ua
, •• bala d. ,.albir la C1l0&a •• auWo
.
haIilucl.a
fall.CIbIJe.&O
,üaDlo. 1917 Su hijo D. JOR Atienll Ouinea ..
26lagoato .917 ua bumlDos D. Marlano, D. F~Jix, D. Emilio y D. Ricardo
llora Mur, per partealguales .
3 oc:bre.•917 Q viuda D.- Josefa Van de Walle ...••••••••••••••••••••
.6 idem. 1917 u nuda D.a EJequJela Martines de Dengoa ••..••.•••••..
22 idem ••9.7 u .iuda D.a Toribia Lusar Dereciarte ••••••••.•.•••••••
1.° nobre .•917 viuda D.- Modeata San RODlAn P~res •••••••.•.•.....
2 idem .•9.7 u viuda D.- l>olores Serrano CorbaJAn •.•.•.•.•••.••.••
4 idem. 19.7 u viuda D.- Encarnación Alegret y Va!l&.••.........•.•
6 idem • 1917 u. bijas.D.- Matilde y D.- Dolores Casado ••.••.•••....•
10 idem ••9.7 'u .iuda D.- Ana Cano de SaDtayana•••••......••••••••
•• idem. 191i s bijos D.- Pilar y D. Domingo Solls Alonso... . •.••••
•S idem...917 us hijos D. Luis y D. Juan de Dios Gobantes Ramoe ..•••
.8 idem. 1'1 a viuda D.- Rrgina Esparla Sancbez .•..•••••..••••. ••
.8 idem. 1917 u viuda D.- In~s Martinez Cobos .
.9 idem .•917 UI bijos D. Demetrio, D. Rafael, D.a Vlrcinia y D.- Am-I paro Pastor Apellanl•• por partea Jpales ••...•.•••••.
22,idem • us hijos D. Vicen.te )' D.- Matilde Rllueros Dlel ••.••••.
23 idem. 1'.7 u riuda D.- Josefa LlClP Sáncbel •..••.•••..•••.•.••.••.
2.!iden: .•91 D. NiaDor Rodriguel RodrlgueJ, .qón teltamento •••...
24' idem ••917 u viuda D.a GI9ria Barreto Trujillo •.••.••..••..•.•..' .• ,
2s:Jdem. 191 u riuda D.- Manuela Urbina .
2S¡idem. 191 u madre D.- Pilar de Villalobos•.••••••••........••••.•
26 idem '119. u riuda D.- Inb Secarra MartlneJ •.•••••••••••.••••••
30/idem. 1917 u viuda D.a Dolores Molina Pies •••........•...•.•....
l.. dibre.•9. u riuda D.- Ri.. Romero HernÚldea ., ..•........•.....
2 idem ••'17 D .iuda D.- Julia Ponte Parrap~, aus hijos. D. _Fern.ndo
I
'1 D. Antomo y otra hija al parecer reconocida segón da-
tOl que obran en el expediente deJ cauaante •..••••.•.•
6 idem. 1917 u riada D.- Victoriaa Agraral Gonúles ••••.•••••••.•••
7 idea ••911 u viuda D.- Tema.. Sánchea (Jarera Arroyo ••••.••.••.••
'/idem ••,." n viuda D.' Nicolasa Contreraa Ropero ••••••••••.•••••.
Dial ... l.uo
n
• r:
-,-,.-u lEfoa.___ 1: I
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P AHTE NO OFICJAL
ROIIBIUtSa.ASKS
T. coronel (R.)ID. Joa~ AUeno TaJaya •••.•••••••••.•.•.••••
Gral. divla1ó•.. Excmo. Se. D. 'oa~ Mora Mur••••.•••••••••.•
CapIUn ••••••• D. JUln Barrena Malapto••••••••••••.••.•••.
Coronel (R.).. ) Sebutian Dru Zamorano. . . • ••• . •• • .••••.
Comte. (R) •• 'Jos~ R.odrlguel de Alba 1 CrUJIdo.. • . • •. •
Coronel. • ••• • »Arturo San Ilomn Taboada••••••.••••.•••
Otro (R.) ••••• t Adriano Sequera L6pes•••...••.••••.•.•..
Comandante. »Genaro Oarda del Buato 1 Carrillo •••••••.
Otro (R.) •••.. »Juan Caaado IJqulerdo .•••.••.•••••••.•••.
Coronel (R.)... »Juan Contrerll1 Contreru •••••••.••. : ••.
Comte. (R.)... • Juan Soll. P~rel.. .. ..
GraJ. bri{ada •. Excmo. Sr. D.l'ernando Gobantes Nieto •••...
CapitAa (It.)... D. PaMo Prata GareJa' .
T. coroael (R.). t Slnforiano Bule Dejaraao•••.•••••••••••••.
I."teate. (R.). • Euaebio Putor Lui••• ; .
T. coroael (R.) t Vicente Rasueroa Ramlrel••.••.•••••••..•
OraJ. brilada •• Excmo. Sr. D. GoDJalo SaJes Serra•...•..• '! ••
J.or teniente.••. D. Felipe Gonll.1eJ Gonliles ..
CapitAa • •• . . .• »Enrlque Carvajal Bal.a • •• •• • • •• • ••••••••
T·le.eral •••• Excmo. Sr. D. Ramón EcbacOe 1 M~Ddea Vigo.
,.ar teniente... D. Ricardo Ruma VUlaloboa ••.••••••.•••••.
Coate. (R.).. • 10~ 864eoll Adelantado .
CapltAn (Il.). •• »lfablin Ferrera Vmar••••.••.••••••••.••••
Coronel(R..)... » Aaacleto lbüel Bljuo ••.••••••••••••..•
Capitin •••••• »Ilamón Roun Mala. • • .• •••.•..•••••.•••
I.ft tente. (Il.) ,l' luan Caatejón Lópel ••••••.••.•••••••••••
Comte. (R.). •• • Mi¡uel Guerra Santol • • • •• •• • • • • • . • ••• ••
T. coroael (R.). »Antooil) !tend6n MoliDa ••.•.••••••••••••.
Aatldpo.
1 11 I I lLa ZoDa de Corufta, nóm. So. P'U'a gastol de entierro, lelónlCapitAn (L) D. Ventura Boquete Water.................. 24 eaero.•,.1 eactura, 110.30 " " ",. Su bija p.- }ifieves Boquete, 889,70 .. ", •• ,. ,." ,/
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~ SOCIEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA . J
(n RBLAOION llIensual, oon arreglo al artículo 38 del reglamento. d.1oa eeño1'88 lIocioll de la misma que han fallecid~ en lu fttchu qUII Sil indican. 0117 011 ...ro expedientes han sido aprobados, oon IIXpreeiÓU de laa per80DU qUII han percibido o perci~irán la cuota de auxilio qUII determina si articul0.21 del cl~do :::
.., reglamento 7 ouerpos·a que lIS \'limite dicha cuota.
- , 11" •
1.000 Secretarfa.
.
1.000 Zona Coruaa, So.
1.000 Idem SevilJa, 10.
1.000 Idem Valencil, 19.
1.000 Idem Pontevedrl, S4.
1.000 Idem 9arcelona, 27.
1.000 ldem.
1.000 ldem Lu~o, 53.
1.000 Idem LeÓn, 44.
1.000 ldem CastellóD, ;1•..
1.000 Re¡. Africa, 6&.
1.000 Idem Vizcaya, SI.
1.000 Zona Castellón, 21.
1.000 ldem Palencia, 43. I ti·
Jo
1.000 ISecretari•.
111.000 Idem.1.000 Zonl Granada, 16.1.000 Secretaria.1.000 Zona Santander, 41.
1.000 Idem Zarlgoll, 33.
1.000 ldem Barcelona, 27.
-
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I.er teniente. 'ID. Salt'ador UceJay Ascaso ..••.••••.••.•..• '1Iulfebro'1191a1lsu padre D. Emilio Ucelay Cardona ••••..••••.••••••••••
Comte. (R.) ••• t CamUo Burdeos Eat~vel.................. 13 marzo. 19181l5u viuda en secundas nupcias D.- Pilar TuduJi y las hijas
del primer matrimonio D.- Darla y D.· Jtmma Bur·
decJ18 •••••• ,. ••••.••••.••••..••••.••..•••..•••.•..•••
Capitin (R.) • Antonio Mullol MaldoDado. .. .. •• .. •. 12'idem. 191 nada D.- ADa ~guiló Orcasita o" ., ..
Otro (R.' ..... • ~oa~ L6pea lIuilol.... ••••••.••••.•.••••. 30 ¡dem. 191 u viuda D.· Vicenta RODcal Domenech •••••••••••.••.••
'.ff teDte. (R..). • uaD MarUDel Ratla •••... .•••••.••••••••• 2 abril. 191 Su hijo D. FermfD Martines Rodrigues •.•.••••.•...•••.••
Comte. (R.) ••• • raDdsco Uavlnera Rovira •. • •• •• •• • • • •• • 4 ¡dem. 191 u viada D.- Francisca Pull Alió .••••.•.•.•.••..•.•.••'.
Coronel (R.)... • PaullDO Callas Garda ..••••••.•..•••• ••.• 4 ídem. 191 u hijo D. Cados Callude Fuent~s o" o •••••••••••••••••
1.- tente. (R.). • Saluatiano GonaiJes Dial •••••••••.• '.. •• • • S idem. 191 n viuda D.·. Recina AloDso Lópes .•..••••.•••.••••.••.•
1.lI'tenlente.••• ~erDandoDles Ordú 6 Idem. 191 u nada D.- Teresa Buendla P'ern!ndes .
2.- teniente (R.) • Vicente Vllcarro Ferrer. . .. •.. .. •.. • . . 7 idem. 191 n viuda D.· Adelaida Iraver F.bregat .
I.er teniente •.• Diego Vinagre ROII...................... 12,idem. 191 u viada D.- Luisa Crespo SaDltuíno .•••••••.•••••••••••
CapltAn. • • •• •. • Manuel Camides Bo.cI. • • •• • • . • . • • • . • • . •• . 16 idt".ID. 191 a viuda D.a Ana Puíg lIartlnes ••••• ••••••••••• •••••
Comandante.. o • CI.ndido Laca Agramoate................. I,(idem. 191 u viuda D.- Ana Martlnel Prades .••• o ••••••••••••••••••
Capitán ••••.••.• 'austino Benedited lbú'ies •••.••••••.•.••• 11 30 idem 191111su viuda D.- Maria Pu Ortla Rodrlguel •••••.•.••••••...
• . Ezpedleatea faltos de documentos
C.plt4a (R.).: ./D. Clllmlro Garcfa ViIlalobos•••••••.••••• o '/113/máno. 1'1;/
T. coronel (R.) • Manuel Borrb Vega •••••~................ 19 idem. 191
••0 tenlente(R.) • Panta!e6n 5!nchea Cai\as .•••..•••••• o. . 2S ideaa. 191
Gral. división .¡EXcmo. Sr. D. El1rit¡ue Crespo Zuo •••.•••• '1 30Iidem • I'9llCor~neJ (Ro) D. Dim.. Mlrtfnes deIViIlar....... 11 ~bril • 1'1
c.plt'n;.... •• t Enrique Prados Gómes ••••••••••••••••••• 22 Idem. 191
I._r tellte. (Ro). t MaU.. Santa Maria Magdaleaa •• •• •• • • •• •• 24 idem. 19181
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Rotas: Quedan pelldlentes de publlcad6n, hoy fecha, 114 defuDdOlles, que deducido elantldpo ya percibido importan la. cuotas 117.000 pesetas. .
LOI justificante. de lu defunciones publicadu le eJ1Cuentnn en esta Secretaria • dUpoeidÓD de los .ei'lorea socio. que deseen enmlaarlos, en todos los dlas de oficina. .
Se recuerda a lo. adores primeros jetes de cuerpo tenpn muy presente que en lu re1adODes de s.bscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consígnarse el mes a que
corre.ponden lu cuotas descontadu a lo. socios, uf como tambiállu escalas a que pertenecea o altuacl6n. . '
Han dejado de remitir las cuotu. del mes actual Jos Cuerpos siguientes: BataUones de Candores: Barbastro, 4; Ciudad Rodrigo, 7; Las Navas, 10; Chlc1ana. 17, y La Pllma, 20; Zo-
nas: SeVilll, 10; Teruel, 26 y Barcelona, 2,¡ Grupo de fuern. reculares indlgeJ1ls de Larache, n6111.. 4 y Escuela Superior de (iuerra¡ HabilitacioDes: la de Comisiooes activas y reem-
plazo, la del Cuerpo de Estado Mlyor de plllll, la de Sres. Generales y" de retirados por Guerra de la 2.· recJcSn, la de Gobierllos y Comandancias militaresde la 3.· reglón, la del
cuadro eventual de Larache y la de c)Qe. de Gran Canaria.
V.- s,-
.. hura! vs.pll..e....t'. Madrid 14 de mayo de 1~18.·al ONoael teeretuto.ar.",no ...... ps).J
MADRID.-TALLERES OEL DEPOSITO DE LA GUERRA
-....,
